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Lunedì 22 ottobre 
15.00     Saluti istituzionali e presentazione del III seminario sul franco-italiano
              Presiede JACOPO GARZONIO
(Università degli Studi di Padova)
15.30     MARIA TERESA RACHETTA
(King’s College London)
              Per la storia di una tradizione: i testimoni italiani 
dell’«Histoire ancienne jusqu’à César»
16.15     GIANFELICE PERON
(Università degli Studi di Padova)
              Osservazioni sulla lingua del «Boèce» 
franco-italiano (Paris, BnF ms. fr. 821)
17.00     Pausa
17.30     EMANUELA SANFELICI
(Università degli Studi di Padova)
              Primi approcci ad un corpus annotato 
sintatticamente di franco-italiano
Martedì 23 ottobre
              Presiede FURIO BRUGNOLO
(Università degli Studi di Padova)
9.30       LUCA BARBIERI
(University of Fribourg)
             La versione “angioina” dell’«Histoire ancienne 
jusqu’à César»: Napoli crocevia tra cultura 
francese e Oriente cristiano
10.15     MARCO VENEZIALE
(Université de Liège)
              Manoscritti francesi nella Genova di inizio Trecento
11.00     Pausa
11.30     LAURA CHUHAN CAMPBELL
(Durham University)
              Le pietre di Orbanza e le profezie di Merlino: raffigurazioni materiali della traduzione franco-italiana medievale
12.15     M. ALISON STONES
(University of Pittsburgh)
              Illustrating Alexander in French
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